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学生番号 氏 名 論 文 題 目 指導教授
０６Ｅ００１ 伊 藤 加奈子
クローン病患者における病気の不確かさが心理社会面に与える影響
－自尊感情、Mastery、気分との関連－ 野 川 道 子
０６Ｅ００２ 岩 本 昭 子
部署間合同学習プログラムを活用した新人看護師現場教育支援のし
くみつくり
石 垣 靖 子
０６Ｅ００３ 岡 林 靖 子 小集団の相互作用を活用した新卒看護師教育方策の検討 石 垣 靖 子
０６Ｅ００４ 堀 籠 はるえ 高齢者の性の実態と社会活動との関連 井 出 訓
０６Ｅ００５ 木 村 公 美 クローン病患者の病いの体験とビリーフ 野 川 道 子
０６Ｅ００６ 齋 藤 慎 子 妊婦の胎児への愛着とその関連要因 齋 藤 いずみ
０６Ｅ００７ 白 井 紀 子 出産後１ヵ月の母親と父親による家族機能の評価とその関連要因 齋 藤 いずみ
０６Ｅ００８ 寺下 いずみ
手術目的で一般病院に入院する認知症高齢者の状態像変化と看護ケ
ア
井 出 訓
０６Ｅ００９ 長谷川 智 子
C型慢性肝疾患患者におけるインターフェロン療法や心理社会的要
因が生活満足度に与える影響
野 川 道 子
０６Ｅ０１０ 松 元 智恵子 特発性心筋症患者の不安と抑うつに関する研究 野 川 道 子
０６Ｅ０１１ 横 山 晃 子 高血圧を有する在宅高齢者の服薬行動とその関連因子 井 出 訓
０５Ｅ００１ 市 川 正 人
北海道における生後１ヶ月児をもつ母親の乳幼児突然死症候群に対
する知識とその関連要因
齋 藤 いずみ
学生番号 氏 名 論 文 題 目 指導教授
０６U００２ 成 田 哲 也 北海道における市町村の児童虐待の現状とその関連要因の検討 鈴 木 幸 雄
０６U００３ 成 田 政 章
心神喪失者等医療観察制度における「継続的な医療の確保」の現状
と課題～社会復帰調整官の視点から見た精神保健観察の問題点と要
因に焦点を当てて～
向谷地 生 良
平成１９年度 看護福祉学研究科修士課程 修士論文一覧（看護学専攻）
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